






































营业收入规模为 1240.87 亿元， 到 2011 年已达 4752.14
亿元。 同期股份制银行中的招商银行营业收入规模则由
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净收入占比由 2003 年的 93.96%逐年下降至 2011 年的
76.34%， 而 同 期 建 设 银 行 在 2006 年 后 也 逐 年 下 降 至
2011 年的 76.70%。 平均而言，四大国有商业银行经营收
入来源中利息净收入占比由 2003 年的 89.50%逐步下降




比重基本保持稳定。 如表 1 所示，以表中所列股份制银行
为 代 表，2011 年 其 利 息 净 收 入 比 重 平 均 为 84.29%，自











降相对应， 非利息收入平均占比由 2003 年的 10.50%逐
步上升至 2011 年的 24.03%。 股份制银行方面，非利息收
入比重却停滞不前， 代表性的 8 家股份制银行非利息收














利 息 总 收 入 构 成 中 客 户 贷 款 及 垫 款 利 息 收 入 占 比
70.62%，证券投资利息收入占比 20.54%，其他利息收入①







表 1 2003—2011 年部分股份制银行利息净收入
占营业收入比重变动情况表
（单位：%）
年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
招商银行 79.36 79.96 78.46 84.77 82.77 85.75 86.77 75.23 68.14
民生银行 78.70 83.76 76.65 86.76 89.24 92.64 96.45 71.34 65.01
浦发银行 90.46 90.67 91.08 91.24 93.44 93.95 95.50 82.16 76.74
兴业银行 84.74 87.52 85.87 88.15 94.52 97.08 95.57 98.36 97.23
中信银行 84.61 86.32 88.19 89.88 94.01 92.39 93.50 93.84 71.20
交通银行 80.82 81.54 82.24 85.62 86.23 68.98 68.77 73.56 70.87
华夏银行 90.31 92.98 92.28 76.61 78.87 73.35 73.33 74.76 71.15
深发展银行 85.31 87.83 85.91 86.80 88.88 90.85 89.78 46.44 42.28
平均 84.29 86.32 85.08 86.23 88.50 86.87 87.46 76.96 70.33
图 1 2003—2011 年四大国有商业银行利息净收入占比变动图
资料来源：笔者根据各银行历年年报整理得出。
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通过对表 1 中具有代表性的 8 家股份制商业银行的
统计， 股份制商业银行营业收入平均构成情况如表 5 所
示。












在 2000 年已达 42.9%，日本和欧洲银行业这一比例分别





水平在 2011 年尚未超过 20%， 与国际主流商业银行的
发展水平仍有较大差距。 单个银行看， 即使是因占有国
际结算业务优势、中间业务收入比重最大的中国银行，其
2005 年至 2011 年非利息收入比重平均仍仅为 23.79%，
相比发达国家商业银行仍有较大差距。
对 比 非 利 息 收 入 中 的 中 间 业 务 占 营 业 收 入 比 重，
2011 年 我 国 商 业 银 行 中 间 业 务 收 入 比 重 平 均 不 超 过
17%， 即便是中间业务比重最大的中国银 行， 也仅为





表 5 2009—2011 年部分股份制商业银行
营业收入平均构成变动表
年份 2011 2010 2009
利息净收入 84.29 86.32 85.08
手续费及佣金净收入 13.42 11.12 10.08
其他非利息收入 2.29 2.56 4.83
资料来源：笔者根据各银行历年年报整理得出。
表 4 2009—2011 年四大国有商业银行
营业收入平均构成变动表




2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
手 续 费 及 佣 金 净
收入
94.18 94.86 87.19 95.17 92.29 87.30 74.39 77.65 77.48
投资净收益 7.73 4.26 15.66 4.07 5.60 10.71 21.84 13.22 35.96
公 允 价 值 变 动 净
收益
-0.20 0.14 -0.16 -1.53 2.32 1.68 5.02 1.88 -15.57
汇兑净收益 1.30 0.96 -1.97 1.59 -0.85 -0.45 -10.41 -0.94 -3.26
其他业务净收益 -3.01 -0.22 -0.71 0.69 0.64 0.76 9.16 8.19 5.38
资料来源：笔者根据各银行历年年报整理得出。
（单位：%）




2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
手 续 费 及 佣 金 净
收入
80.24 79.23 72.13 92.71 102.41 50.64 74.62 74.65 87.61
投资净收益 11.72 9.21 9.28 13.32 -0.69 54.23 2.17 0.56 3.26
公 允 价 值 变 动 净
收益
0.25 -0.38 4.06 -1.72 -0.05 0.48 7.41 0.39 -11.15
汇兑净收益 7.78 9.48 11.30 2.36 7.03 1.02 10.92 20.75 16.44
其他业务净收益 0.00 2.47 3.24 -6.67 -8.70 -6.36 4.87 3.64 3.84
资料来源：笔者根据各银行历年年报整理得出。
年份 2011 2010 2009
利息净收入 75.97 77.74 77.22
手续费及佣金净收入 20.30 18.78 17.91










②各项对应的原报表项目为 Investment banking fees、Securities gains (losses)、Mortgage fees and related income、Credit card in-
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